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Sholekhah, Khilyatus. 2019. Application of Mind Mapping Models Assisted by 
Magic Tree Media to Enhance Student Motivation to Learn and Critical 
Thinking Theme 6 My Idea is Class IV of Elementary School. Teacher 
Training in Elementary School of Teacher Training and Education at 
Muria Kudus University. Supervisor (1) Mila Roysa, S.Pd, M.Pd (2) Siti 
Masfuah, S.Pd, M, Pd. 
 
This study aims to describe the application of the Mind Mapping model 
assisted by magic tree media in increasing learning motivation, students' critical 
thinking and teacher skills. Theme 6 My Idea for Class IV Elementary School. 
Learning motivation is an encouragement of intrinsic factors and extrinsic 
factors in students who are doing learning to make behavioral changes, generally 
with indicators or elements that support. Critical thinking is a thinking that has the 
purpose of making reasonable decisions about what is believed or done. Mind 
Mapping is a learning model that explores ideas or ideas or thoughts of students 
through an interrelated pattern. Magic Tree is a visual media that can be seen in 
plain view. The action hypothesis in this research is that the Mind Mapping model 
assisted by the magic tree media can increase learning motivation, critical 
thinking of students and teacher skills. Theme 6 My goal is grade IV of 
elementary school. 
The subjects of this study were class IV SD Negeri Gidangelo 01, totaling 
29 students. This classroom action research after be carried out in two cycles, each 
cycle consisting of four stages, namely planning, implementation, observation and 
reflection. The dependent variables of this study are critical thinking, student 
learning motivation and teacher skills. The independent variable of this study is 
the Mind Mapping model assisted by magic tree media. Data collection 
techniques used were observation, interviews, documentation and tests. Data 
analysis in this study consisted of quantitative data analysis and qualitative data 
analysis. 
The results showed an increase in students' learning motivation by using the 
observation results of the first cycle with an average of 65 with criteria needing 
guidance, experiencing an increase in the second cycle that is 79 with good 
criteria, besides learning motivation was also seen from the questionnaire sheet 
with results 88 with good criteria. Critical thinking of students in the first cycle 
reaches an average of 65 with the criteria needing guidance, experiencing an 
increase in the second cycle that is equal to 77 with sufficient criteria.Teacher's 
skills also experienced an increase in cycle I reaching 88 with good criteria and in 
cycle II it reached an average of 97 with very good criteria.This proves that the 
application of the Mind Mapping model assisted by magical tree media can 
increase motivation to learn, critical thinking of students and teacher skills.Theme 
6 "My future" for grade IV of Elementary School. 
Based on the results of classroom action research conducted in class IV SD 
Negeri Gidangelo 01 it can be concluded that the application of the Mind 
Mapping model assisted by magical tree media can increase students' motivation 




to use a model that is in accordance with the learning material and characteristics 
of students so that they can foster motivation to learn and critical thinking of 
students in participating in learning. 





Sholekhah, Khilyatus. 2019. Penerapan Model Mind Mapping Berbantuan Media 
Pohon Ajaib untuk Meningkatkan Motivasi Belajar dan Berpikir Kritis 
Siswa Tema 6 Cita-citaku Kelas IV Sekolah Dasar. Pendidikan Guru 
Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muria 
Kudus. Dosen Pembimbing (1) Mila Roysa, S.Pd, M.Pd (2) Siti Masfuah, 
S.Pd, M,Pd. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan model Mind 
Mapping berbantuan media pohon ajaib dalam meningkatkan motivasi belajar, 
berpikir kritis siswa dan keterampilan guru Tema 6 Cita-citaku Kelas IV Sekolah 
Dasar. 
Motivasi belajar merupakan dorongan dari faktor instrinsik dan faktor 
ekstrinsik pada siswa yang sedang melakukan belajar untuk mengadakan 
perubahan tingkah laku, umumnya dengan indikator atau unsur yang mendukung. 
Berpikir kritis merupakan suatu berpikir yang memiliki tujuan untuk membuat 
keputusan masuk akal tentang apa yang diyakini atau dilakukan. Mind Mapping 
merupakan model pembelajaran yang menggali gagasan atau ide atau pikiran 
siswa melalui suatu pola yang saling berkaitan. Pohon Ajaib merupakan media 
visual yang dapat dilihat dengan kasat mata. Hipotesis tindakan dalam penilitian 
ini adalah model Mind Mapping berbantuan media pohon ajaib dapat 
meningkatkan motivasi belajar, berpikr kritis siswa dan keterampilan guru Tema 6 
Cita-citaku kelas IV Sekolah Dasar. 
Subjek penelitian ini adalah kelas IV SD Negeri Gidangelo 01 yang 
berjumlah 29 siswa. Penelitian tindakan kelas ini telah dilaksanakan dalam dua 
siklus, setiap siklus terdiri atas empat tahap yaitu perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Variabel terikat penelitian ini adalah berpikir kritis, 
motivasi belajar siswa dan keterampilan guru. Variabel bebas penelitian ini adalah 
model Mind Mapping berbantuan media pohon ajaib. Teknik pengumpulan data 
yang digunakan adalah observasi, wawancara, dokumentasi dan tes. Analisis data 
dalam penelitian ini terdiri atas analisis data kuantitatif dan analisis data kualitatif. 
Hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan pada motivasi belajar 
siswa dengan menggunakan hasil observasi siklus I dengan rata-rata 65 dengan 
kriteria perlu bimbingan, mengalami peningkatan pada siklus II yaitu 79 dengan 
kriteria baik, selain itu motivasi belajar juga di lihat dari lembar angket dengan 
hasil 88 dengan kriteria baik. Berpikir kritis siswa pada siklus I mencapai rata-rata 
65 dengan kriteria perlu bimbingan, mengalami peningkatan pada siklus II yaitu 
sebesar 77 dengan kriteria cukup. Keterampilan guru juga mengalami peningkatan 
siklus I mencapai 88 dengan kriteria baik dan pada siklus II mencapai rata-rata 97 
denga kriteria sangat baik. Hal ini membuktikan bahwa penerapan model Mind 
Mapping berbantuan media pohon ajaib dapat meningkatkan motivasi belajar, 
berpikir kritis siswa dan keterampilan guru Tema 6 Cita-citaku kelas IV Sekolah 
Dasar. 
Berdasarkan hasil penelitian tindakan kelas yang dilakukan di kelas IV SD 
Negeri Gidangelo 01 dapat disimpulkan bahwa penerapan model Mind Mapping 




kritis siswa Tema 6 Cita-citakukelas IV Sekolah Dasar. Saran pada penelitian ini, 
guru hendaknya dapat menggunakan model yang sesuai dengan materi 
pembelajaran serta karateristik siswa sehingga dapat menumbukan 
motivasibelajar dan berpikir kritis siswa dalam mengikuti pembelajaran. 
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